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(1)※
Aldobrandino Petro e
 Buonessgnia Falconi no' dino D
a
r
e
 katuno in 
tuto lb. 
52 per livre diciotto d'inperiali 
mezani，
 a
 rascione di 
trenta e
 cinque m
e
n
o
 terz
昌
k
e
d
e
m
m
o
 loro 
tredici di 
anzi kalen luglio，
 e
 dino 
pagare 
tr・edici
di 
anzi k
al. 
luglio 
;
 se piu stanno，
 a
 4d. 
lb. 
il 
m
e
s
c，
 qu
呂nto
fusse nostra volontade. 
Tt. Alberto 
Baldo-
vini 
e
 Quitieri 
Alberti di porte del 
duomo. 
ltem ，
 die dare Buonessegnia s. 
12 per u
 massamutino. 
Buoness
巴gnia
Falconi ci 
a
 dato lb.40 ;
 reko Iakopo a
 termin
巴
.
Ite
m，
 die Avire lb. 
4
 e
 s. 
2
 ;
 
l
e
v
a
m
m
o
 di 
rasc
司
ione B
u
o
n
巴ssegnie
ove dovea avire per ser Kalkagnio 6
 di 
anzi 
k. 
luglio. 
Ite
m，
 di
さ
lb.
3
 m
e
n
o
 d. 
12，
 per 
T
o
r
n
-
aquinci ，
 1王'ei
pago nei panni 
suoi. 
ltem，
 ci 
die Buoninkontro da proprio s. 
40 di 
sua m
a
n
o，
 tre di anzi kal. 
luglio. 
It
e
m，
 ci 
di邑
Aldobrandino
lb. 
3
 m
e
n
o
 d. 
12 
;
 
r巴k
o
Giannozo. 
(2) 
A
 messere Kanciel1ieri 
p
r
e
s
t
a
m
m
o
 s. 
2
 in sua m
a
n
o
 ;
 ab(ia
m
o
)
 
posto sotto sua rascione ov
巴
die
avire. 
(3) 
A
 M
a
n
巴tto
Passarinpetto p
r
e
s
t
a
m
m
o
 s. 
20 in sua mano. 
Aldobran. 
Ite
m
 ci 
di色
s.
20 ;
 le
v
a
m
m
o
 di sua rascion
巴
ove
die 
avire per Buonaquida Forestani. 
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C
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x
j
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(4) 
Iakopo f
 (ilio) 
del 
baron
巴
degli
Aquerelli e
 S
i
m
o
n
e
 suo fratel1
0
 no' dino D
a
r
e
 katuno lb. 
3
 per livre 
diciotto 
d'inperiali 
mezani ke d
e
m
m
o
 loro tredici 
di 
anzi 
k
a l. 
luglio a
 trenta e
 cinque m
c
n
o
 terza;
巴
de
ne pagar
巴
tred-
ici 
di anzi 
k
a1. 
luglio ;
 se piu stanno，
 a
 4
 d. (la) lb. 
i1 
m
e
s
e，
 quanto fosse nostra volontade. 
Tt. 
Alberto Baldovini 
e
 G
a
g!ietta de(l) 
Pekora e
 Buontalento Macketi e
 Rugieri figliastro Buonfantini di Buorgo Sa(n) Lorenzi. 
Ite
m，
 ci 
di
色
Buoninkontro
f. 
del barone degli 
A
q
u
e
r
el1i 
lb. 
14 e
 s. 
11; 
reko Kanbio e
 Tornaquici 5
 di anzi 
k. 
agostosto. Ite
m，
 ci 
di
色
Arrigetto
Arrigoni lb. 
5，
 Buoninkontro ;
 reko Tegiaio a
 questo、termine.
Item，
 Iacopo 
車当官自主砲
Q
絵世話警告自
Q
:i$t;;
?
?
?
総官級日昔
Q
首主台塁線部
Q
~
;t;;;
1
 111 
ci 
a
 dato Ib. 
15，
 k
巴
nne
ebe ricov
巴ro
konpangnio Pi
巴ri
Rossi da S
a
n
 Firenzo le 
sei 
Ib. 
e
 Buonacfede 
Varliani 
li 
ciento s. 
e
 '1 
Tessta di 
Kodarimessa le 
quattro Ib. ，
 due di intrante agossto per noi，
 e
 diede per noi Kanbio ・・
Ib. 
10 
e
 s. 
3，
 di 
dodici anzi kl. 
ottobre. 
Ite
m，
 ci 
diede Iacopo so1. 
106 ;rek
凸
Iacopo，
cinque di 
anzi 
k. 
Ottobre. 
Ite
m，
 diemo avire so1. 
40 per dato Quitoitti 
(
 ?)， 
otto di 
intrante ottobre. 
Item，
 ci 
die 
Iakopo s. 
30; reko 
Aldobrandino. 
Buonagiunta d
a
 Ssmaia die 
D
A
R
E
 Ib. 
23 
e
 s. 
18 per livre 
ventitre 
ke i
 pr
e
s
t
a
m
m
o
 
1
 die 
anzi k 1. 
luglio: 
posto che die aire e
 de ne pagare in 
k. 
agosto: se piu stanno a
 4d. 
Ib. 
il 
m
e
s
e ，
 quanto fosse nostra volontad巴;
巴
s'ei
no pagasse si 
no promise di 
pagare Buonone F(ilio) 
Farolfi da D
u
o
m
o
 prode e
 kapitale quant'elli 
sst
巴sero;
tt. 
Prestarso d' 
Oltrarno e
 Llutieri f. 
Galgani Balsimi ed Ugolino f. 
Sassolini d
a
 
Ckapiano. 
Item Buoriketto del 
Greccio ci 
di
色
Ib.
23 e
 s. 
18. 
Posto. 
※
 
(1)、
(2)、
(3)お
よ
び
(
引
の
記
号
は
筆
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
の
(1)を
邦
語
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
(1) 
1211年
ア
ル
ド
プ
ラ
ン
デ
ィ
・
ピ
ィ
ト
ロ
と
フ
守
オ
ネ
セ
ニ
7
・
フ
ァ
ル
コ
ユ
ィ
は
総
額
52ポ
ン
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
で
我
々
に
与
え
ね
ば
な
ら
な
し
、
。
そ
れ
は
中
品
位
の
f
ン
ペ
リ
ア
リ
イ
貨
幣
18
ポ
ン
ド
を
34労
ぺ
シ
ス
の
割
合
で
(
換
算
し
た
も
の
で
)
あ
る
。
そ
れ
は
6
月
19
日
に
彼
等
に
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
同
日
返
還
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
以
上
に
思
延
す
る
な
ら
ば
1
ヶ
月
1
ポ
ン
ド
に
つ
き
4
ぺ
ン
ス
の
割
合
を
も
っ
て
利
息
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
返
却
を
許
す
も
の
で
あ
る
。
と
の
契
約
の
試
人
は
大
聖
堂
の
門
口
近
く
に
住
ま
う
ア
ル
ベ
ノ
レ
ト
・
パ
ル
ド
ピ
戸
ニ
と
タ
イ
テ
リ
ー
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
で
あ
る
。
同
様
に
、
ボ
ネ
セ
ニ
ア
は
12
シ
リ
ン
グ
を
ア
ラ
ピ
ア
貨
幣
で
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
守
オ
ネ
セ
ニ
ァ
・
フ
ァ
ル
コ
ニ
ィ
は
満
期
に
つ
き
、
ヤ
コ
ポ
か
ら
支
払
わ
れ
た
40ポ
ン
ド
を
我
々
に
与
え
た
。
同
様
に
、
彼
は
6
月
26
日
に
カ
ル
カ
{
エ
ォ
卿
力
、
ら
受
取
る
べ
き
4
ポ
ン
ド
12
シ
リ
ン
グ
の
代
金
を
彼
の
勘
定
か
ら
我
々
の
勘
定
に
移
し
た
。
同
様
に
、
彼
は
布
代
金
2
ポ
シ
ド
19シ
リ
ン
グ
を
ト
ル
ナ
ク
イ
ン
チ
に
代
っ
て
与
え
た
。
同
様
に
、
ポ
ニ
コ
ン
ト
ロ
は
6
月
29
日
に
40
シ
リ
ン
グ
を
我
々
に
与
え
た
。
同
様
に
、
ア
ル
ド
ブ
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?
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